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昭 和 3 1 年 3 月
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学 位
昭 和 5 4 年 4 月
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東 北 大 学 工 学 部 士 木 工 学 科 卒 業
賞
昭 和 U 年 6 月
昭 和 5 9 年 5 月
工 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
平 成 3 年 W 月
平 成 5 年 Ⅱ 月
平 成 7 年 H 月
表 彰 「 技 術 指 導 に よ る 大 韓 民 国 へ の 貢 献 」 大 韓 民 国 建 設 大 臣
論 文 賞 「 統 計 的 波 浪 予 測 手 法 の 開 発 と 港 湾 へ の 応 用 に 関 す る 研 究 」 日 木 港 湾
協 会
表 彰 「 宮 城 県 P T A の 発 展 に 対 す る 寄 与 」 宮 城 県 高 等 学 校 P T A 連 合 会 長
表 彰 「 仙 台 市 の 都 市 計 画 に 対 す る 貢 献 」 仙 台 市 長
功 労 賞 「 塩 釜 市 の 都 市 計 画 に 対 す る 貢 献 」 塩 釜 市 長
職 歴
昭 和 肘 年 4 月
昭 和 3 4 年 1 0 月
昭 和 3 7 年 4 月
昭 和 3 8 年 9 月
昭 和 卯 年 Ⅱ 打
運 輪 省 入 省 ( 6 級 職 ) , 運 輸 名 港 湾 局 建 設 課 ( 運 輸 技 官 )
運 輪 省 第 二 港 湾 建 設 局 横 浜 調 査 設 計 事 務 所 係 長
運 輸 省 第 二 港 湾 建 設 局 横 浜 調 査 設 計 事 務 所 建 設 専 門 官
運 輸 省 第 二 港 湾 建 設 局 横 浜 調 査 設 計 事 務 所 次 長
国 連 ニ ロ ソ ボ 計 画 に よ る 技 術 指 導 の 為 , 大 韓 民 国 派 遣
昭和4年6月
昭和45年Ⅱ月
昭和朝年4月
昭和認年3月
昭和謎年7月
平成元年3月
運輸省港湾技術研究所滑走路研究室長
運輸省第五港湾建設局清水港工事事務所長
青森県士木部参事港湾課長
運輸省港湾局環境整備課長
東北大学教授工学部
文部省在外研究員として都市計画に関する研究の為英国に出張
(平成元年6月まで)
東北大学大学院教授大学院情報科学研究科人問社会佶報科学専攻現在に至
る,工学部士木工学科兼坦
東北大学評議員(平成7年3月まて)
停年退職
平成5年4月
平成6年4月
平成9年3月
学会ならびに社会における活動
日本士木学会
昭和56年4月士木学会評議員(昭和58年3月まで)
昭和認年4月士木学会理事(昭和印年3月立で)
昭和59年4月士木学会空港舗装研究委員会部会長(昭和60年3月まで)
昭和61年4月士木学会計画学研究委員会幹事長(昭和63年3月まで)
平成元年4月士木学会計画学研究委員会副委員長(平成3年3月まで)
平成3年4月士木学会論文賞選穹委員会主査(平成5年3月立で)
臼本都市計画学会
平成5年Ⅱ月
平成8年4月
財団・協会等
昭和訪午4月
平成4年4月
平成8年4月
平成8年5月
平成8年6月
1993年度都市計画学会全国大会実行委員長
都市計画学会評議員(現在に至る)
仙台商王会議所デベロ,パ委員会第3専門委員会委員長(現在に至る)
ウォータープロント開発1窃会(社)理東(現在に至る)
港湾建設技術サービスセソター(財)理事(現在に至る)
港湾空間高度化セγター(財)評議員(現在に至る)
東北経済連「東北国際ハプ空港構想研究会」座長(現在に至る)
国 等
昭和而年4月
昭和56年4月
昭和56年4月
昭和56年4月
昭和58年3月
昭和58年4月
昭和60年4月
運輸省運輸政策審議会専門委員(昭和57年3月まで)
国士庁国士審議会専門委員(昭和58年3月京で)
運輸省東北地方物流対策推進協議会会長(現在に至る)
運輸省東北地方交通審議会委員,宮城県・岩手県部会副会長(現在に至る)
運輸省青函トソネル問題研究会委員(昭和59年3月まて)
運翰省・建設省・農林水産省作業船委員会委員長(現在に至る)
運輸省空港士木施設設計基準調査委員会委員長(昭和61年3月まで)
昭 和 印 年 4 月
昭 和 印 年 4 月
昭 和 6 1 年 4 月
昭 和 a 年 4 打
昭 和 6 1 年 4 月
運 輸 省 釜 石 港 大 水 深 防 波 堤 施 エ シ ス テ ム 調 査 委 員 会 委 員 長
( 昭 和 6 2 年 3 j ほ で )
建 設 省 杜 の 道 景 観 整 備 協 議 会 委 員 ( 昭 和 6 2 年 3 月 立 て 0
運 輸 省 バ ス 輪 送 改 善 に 関 す る 研 究 委 員 会 委 員 長 ( 昭 和 6 2 年 3 打 ま で )
運 輸 省 海 洋 構 造 物 沖 合 展 開 開 発 研 究 総 合 研 究 会 委 員 ( 平 成 3 年 3 河 ま で )
国 士 庁 ・ 運 輸 省 北 関 東 横 断 軸 状 総 合 整 備 計 画 調 査 委 員 会 運 輸 委 員 会 委 員 長
( 昭 和 6 3 年 3 月 ま で )
運 愉 省 東 北 の 産 業 と 港 湾 物 流 活 性 化 方 策 に 関 す る 調 査 委 員 会 委 員 長
( 昭 和 6 3 年 3 月 ま で )
通 産 省 東 北 に お け る 学 術 ・ 技 術 ・ 情 報 機 能 高 度 化 計 画 調 査 委 員 会 委 員
( 平 成 元 年 3 河 ま て つ
運 輸 名 東 北 に お け る ハ イ モ ビ リ テ ィ ー 社 会 形 成 の 為 の 交 通 体 系 調 査 委 員 会
委 員 長 ( 平 成 元 年 3 月 ま で )
日 本 国 有 鉄 道 精 算 事 業 団 資 産 処 分 審 議 会 専 門 委 員 ( 現 在 に 至 る )
通 産 省 ワ ー ル ド ビ ジ ネ ス ゾ ー ソ 調 査 仙 台 委 員 会 委 員 ( 昭 和 6 3 年 3 月 ま で )
運 輸 名 東 京 国 際 牢 港 沖 合 展 開 事 業 技 術 委 員 会 委 員 ( 平 成 5 年 3 月 ま で )
通 産 省 仙 台 市 地 域 振 興 計 画 策 定 調 査 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 元 年 3 月 ま で )
国 士 庁 交 通 ・ 情 報 ・ 通 信 ネ , ト ワ ー ク 研 究 会 委 員 ( 平 成 2 年 3 打 ま で )
運 輸 省 港 湾 物 流 技 術 の 高 度 化 調 査 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 3 年 3 月 ま で )
運 輸 名 青 函 地 域 総 合 整 備 計 画 調 査 運 輸 委 員 会 委 貝 長 ( 平 成 3 年 3 月 ま で )
国 士 庁 ・ 運 輸 名 ・ 建 設 省 東 北 中 部 広 域 都 市 圏 整 備 計 画 調 査 委 員 会 委 員 長
( 平 成  4 年 3 月 主 て ・ )
運 輸 省 東 北 地 域 航 空 整 備 調 査 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 3 年 3 月 ま で )
国 際 協 力 事 業 団 フ ィ リ ピ ソ 国 交 通 研 究 七 ソ タ ー プ ロ ジ = ク ト 国 内 委 員 会 委
員 ( 平 成 6 年 3 月 立 で )
運 輸 省 港 湾 技 術 開 発 懇 談 会 座 長 ( 平 成 3 年 H 目 ま で )
建 設 省 仙 台 市 自 動 車 専 用 道 路 計 画 検 討 委 員 会 委 員 ( 平 成 4 年 3 月 ま で )
国 士 庁 国 士 利 用 計 画 研 究 会 委 員 ( 平 成 5 年 3 月 ま で )
建 設 省 ・ 運 輸 省 北 上 川 河 口 地 域 整 備 計 画 調 査 委 員 会 委 員
( 平 成 5 年 3 月 ま で )
運 輸 省 地 域 海 洋 情 報 整 備 推 進 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 5 年 3 月 ま で )
通 産 省 メ ガ プ ロ ジ ェ ク ト 懇 談 会 委 員 ( 平 成 5 年 3 月 ま で )
運 輸 名 交 通 ア ド バ イ ザ ー 会 議 座 長 ( 現 在 に 至 る )
運 輸 省 仙 台 牢 港 滑 走 路 3 0 o o m 延 長 方 向 検 討 委 員 会 委 員 長
( 平 成 5 年 3 月 ま で )
運 輸 省 臨 海 部 埋 立 地 の 適 正 な 利 用 方 策 等 に 関 す る 検 討 委 員 会 委 員 長
( 平 成 6 年 3 月 ま て 0
国 士 庁 ・ 運 輸 名 仙 台 国 際 交 流 拠 点 整 備 計 画 調 査 委 員 会 運 輸 委 員 会 委 員 長
( 平 成 7 年 3 月 ま で )
国 士 庁 ・ 運 輸 省 ・ 建 設 省 南 東 北 中 枢 都 市 圏 構 想 全 体 計 画 調 査 懇 談 会 委 員
( 平 成  6 年 3 月 ま で )
昭 和 6 1 午 4  打
昭 和 6 2 年 3 月
昭 和 能 年 3 月
昭 和 6 2 年 4 月
昭 和 6 2 年 4 月
昭 和 6 2 年 . 9  河
昭 和 6 3 年 4 月
昭 和 6 3 年 4 珂
昭 和 6 3 年 4 月
平 成 2 年 ] 月
平 成 2 年 4 月
平 成 2 年 4 月
平 成 2 年 7 河
平 成  2 年 1 0 打
平 成 3 年 1 月
平 成 3 年 4 月
平 成 3 年 4 月
平 成 3 年 7 月
平 成 3 年 9 月
平 成 4 年 4 月
平 成 4 年 4 月
平 成 4 年 Ⅱ 月
平 成 5 年 4 月
平 成 5 年 4 月
平成5年4月
平成5年4月
平成5年9月
国士庁.運輸省東北における分散型拠点地域整備計画開査委員会運輸委員
会委員長(平成7年3月まで)
運輸省東北沿岸域の将来を者える懇談会座長(平成7年12月まで)
通産省フォーリンフクセス・ゾーン拠点整備推進委員会委員長
(平成6年3月まで)
運輸省東東北海上ハイゥエー構想調査委員会委員長(平成8年3月まで)
建設省東北の道づくり研究会委員(現在に至る)
建設省美Lい国士づくりアドバイザー会議委員(現在に至る)
運輸名中央港湾審議会委員・会長代行・計画部会長(現在に至る)
平成6年4月
平成7年4月
平成8年3月
平成8年6月
県・市町等
昭和54年】2月
昭和56年1月
昭和56年4月
昭和56年H月
昭和56年12月
昭和57年4月
昭和57年4月
塩釜市都市計画審議会会長(現在に至る)
新青森空港技術検討委員会委員(昭和62年3月まで)
福島空港計画.技術検討委員会委員長(平成6年1月より委員長,現在に至る)
仙台市都市計画審議会会長(平成3年4月より会長,現在に至る)
仙台市時差通勤通学推進協議会会長(現在に至る)
宮城県都市計画審議会委員(平成6年3月まで)
仙台港・相馬港・石巻港・青森港・津軽新港・塩釜港・大船渡港・小名浜港・
久慈港・八戸港,各港湾計画調査委員会委員長(青森県・岩手県・宮城岬゛
福島県,平成8年3月まで)
青森県石油基地審議会委員(昭和60年3目まで)
仙台市都市科学研究会委員(昭和63年3月立で)
新潟空港調査委員会委員(昭和60年3ナほで)
新幹線接続在来線の高速化に関する調査委員会委員(秋田県,現在に至る)
仙台北部中核都市計画調査委員会委員(宮城県,昭和60年3月まで)
仙台長町地区新都市拠点整備事業計画策定調査委員会委員(宮城県,現在に
至る)
宮城県国士利用計画地方審議会委員(現在に至る)
泉市2]C交通計画委員会委員長(昭和61年3月まで)
青森県地方港滴審議会委員(現在に至る)
仙台市東西都市交通軸等調査委員会委員長(平成8年3月まで)
宮城県総合計画審議会委員,部会長(昭和能年5月まで)
宮城県環境美化審議会副会長(平成5年9月まで)
青森地区新都市拠点整備事業調査委員会委員(青森県・青森市・国鉄,昭和
61年3 打まで)
仙台市総合計画審議会委員・部会長(昭和62年2月まで)
塩釜港・仙台港・青森港・八戸港・酒田港・小名浜港・石巻港,ポートルネ
サソス各計画委員会委員長(宮城県・青森県・山形岬一福島県,平成5年3
月まで)
昭和57年4月
昭和57年4月
昭和57年4月
昭和認年4月
昭和58年4月
昭和59年4月
昭和59年4月
昭和諦年4月
昭和59年6月
昭和60年4月
昭和60年5月
昭和60年10月
昭和印年4月
昭和61年2月
昭和61年4月
昭 和 6 1 年 4 月
昭 和 a 年 4 月
昭 和 6 2 年 4 月
昭 和 6 2 年 4 月
本 荘 港 ・ 釜 石 港 ・ 大 船 渡 港 . 大 湊 港 . 加 茂 港 ・ 野 辺 地 港 , マ リ ン タ ウ ソ プ ロ
ジ ェ ク ト 各 計 画 委 員 会 委 員 長 ( 秋 田 県 ・ 岩 手 県 ・ 青 森 県 ・ 山 形 県 , 平 成 5 年
3 月 立 で )
仙 台 港 背 後 地 整 備 民 活 導 入 構 想 調 査 委 員 会 委 員 長 ( 宮 城 県 , 昭 和 6 2 年 3 月 ま で )
仙 台 都 市 圏 総 合 都 市 交 通 計 画 協 議 会 委 員 ( 宮 城 県 , 現 在 に 至 る )
盛 岡 駅 西 口 地 区 新 都 市 拠 点 整 備 事 業 調 査 委 員 会 委 員 ( 岩 手 岬 U  昭 和 6 3 年 8 月
立 で )
塩 釜 港 再 開 発 促 進 期 成 同 盟 会 顧 問 ( 塩 釜 商 工 会 議 所 , 現 在 に 至 る )
仙 台 市 交 通 事 業 経 営 問 題 調 査 会 委 員 ( 昭 和 6 4 年 2 月 ま で )
大 間 原 発 計 画 船 舶 航 行 ・ 港 湾 施 設 安 全 対 策 調 査 委 員 会 委 員 ( 平 成 5 年 年 3 月
ま で )
宮 古 港 . 十 和 田 港 ・ 青 森 港 ・ 表 浜 港 ・ 深 浦 港 ・ 小 湊 港 , づ ー ス タ ル リ ゾ ー ト
各 計 画 委 員 会 委 員 長 ( 岩 手 岬 ゛ 青 森 県 ・ 宮 城 県 , 平 成 3 年 3 月 立 で )
宮 城 県 首 都 機 能 問 題 懇 談 会 委 員 ( 現 在 に 至 る )
む つ 湾 ウ ォ ー タ ー フ ロ ン ト 開 発 基 本 計 画 調 査 懇 談 会 座 長 ( 平 成 3 年 3 月 ま で )
仙 台 市 総 合 計 画 審 議 会 委 員 ・ 部 会 長 ( 平 成 2 年 3 月 ま で )
宮 城 県 地 域 活 性 化 懇 談 会 座 長 ( 平 成 2 年 3 月 ま で )
仙 台 国 際 貿 易 港 整 備 促 進 協 議 会 参 与 ( 宮 城 県 , 現 在 に 至 る )
杜 の 都 の 環 境 を 作 る 審 議 会 委 員  q 山 台 市 , 現 在 に 至 る )
岩 手 県 地 方 港 湾 審 議 会 委 員 ( 現 在 に 至 る )
東 北 地 方 に お け る 広 域 都 市 圏 形 成 懇 談 会 座 長 ( 宮 城 ・ 福 島 ・ 山 形 県 , 平 成 4
年 3 月 京 で )
仙 台 地 場 産 業 振 興 委 員 会 委 員 長 ( 宮 城 県 , 平 成 3 年 3 月 ま で )
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仙 台 首 都 構 想
士 木 学 会 東 北 支 部 ・ 仙 台 プ ロ ジ ェ ク ト 2 1 研 究 会  a 9 8 9 . フ ) , 全 1 4 6 頁 ・ 資 料 編 5 8 頁 ,
研 究 会 代 表 須 田
一 船 溜 ま り の 計 画 と 防 波 堤 の 施 工 法 ( 野 蒜 港 の 実 偶 D
V 0 1 . 7 2  ( 1 9 8 7 ) ,  P P ' 8 - 1 0 ,
A  S 加 d y  o n  t h e  l n f l u e n c e  o f  t h e  l n t e r r e g i o n a l  F r e i g h t  T r a n s p o r t  b y  T r u c k  i n  s e n d a i
M e t r o p o l i t a n  A r e a
1 . F . H . P .  s e n d a i - M i y a g i  w o r l d  c o n g r e s s  ( 1 9 9 6 . 1 0 ) ,
Y o s h i n o r i N a k a j i m a  ・  Y o s h i y 口 k i T o k u n a 宮 a  ・  H i r o s h i  s u d a
総 説 ・ 解 説 等
私 の 見 た 韓 国
埋 立 と 浚 諜 ( 埋 立 浚 漠 協 会 ) ,  N O . 1 8  ( 1 9 6 6 . 8 ) ,  P P 3 4 - 4 2 ,
須 田 熈
空 港 滑 走 路 施 工 に お け る 今 後 の 問 題
コ ソ ス ト ラ ク シ , ソ ,  V 0 1 . 5 ,  N O . 1 0  ( 1 9 6 7 ) ,  P P 2 7 - 3 0 ,
須 田 熈
空 港 舗 装 の 設 計 法 に つ い て
1 ・ E  ・  C  ( 国 際 建 設 技 術 協 会 ) ,  N O . 1 7 4  ( 1 9 6 9 3 ) ,  P P ' 1 5 - 2 8 ,
須 田 熈
空 港 ア ス フ , ル ト 舗 装 の 設 計 法
舗 装 ,  V 0 1 . 5 ,  N O . 1  ( 1 9 7 0 . 1 ) ,  P P . 1 1 - 1 8 ,
須 田 熈
?
静的載荷試験による大型航空機用空港舗装の設計法の検討
舗装, V01.5, NO.8 (1970.8), PP.13-17,
須田熈・森口拓・佐藤勝久・川本晴郎・阿部洋一
空港における路床・路盤の問題点と2,3の調査研究
土質工学会誌, V01.20, NO.6 (1972.6), PP.43-50,
須田熈・佐藤勝久
いわき市と港
いわき市史,付録NO.8 (1981.フ), PP.1-8,
須田熈・新井洋・ー
北海道・東北間の貨物流動に関するアソケート調査
北海道経済連合会・東北経済連合会 a982.1の,総括PP.1-10,
須田熈
過去20年間の公共投資額の地域別累計
埋立と浚深, NO.111 (1983.4),
須田熈
港の再開発一港町の創造への期待一
トラソスポート(運輸省大臣官房編)(1983.フ), PP.34-39,
須田熈
欧州を見て感じ九こと一欧州のまちづくり
SIRlus q山台市都市科学研究会), NO.1920 (1985.1), PP.1-13,
須田熈
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東北新幹線の意義
トラソスポート a985.3), PP.14-25,
須田熈
これからどぅする地域開発
士木学会全国大会研究予婚命会資料(1985), PP.10-26,
須田熈
On the steering committee of the study Group on lnfrastNcture planning and its
Activities
Civil Engineering in Japan σapan society of civil Engineers), V01.25 (1986),
PP.13-22,
H. suda
フ(1987.フ), PP37-39,
士木計画学研究委員会の活動状況
士木学会論文集,第383号/Ⅳ
須田熈
8私 が 選 ぶ 優 れ た プ ロ ジ ェ ク ト 思 想 一 東 北 に お け る プ ロ ジ ェ ク ト の メ ル ク マ ー ル ー
士 木 学 会 誌 ,  V 0 1 . 7 3  ( 1 9 8 8 ' 6 ) ,  P P . 8 8 - 8 9 ,
須 田 熈
仙 台 首 都 構 想
東 北 大 学 学 報 , 第 1 2 3 2 ・ 号  a 9 8 8 . 9 ) ,  P P . フ - 1 7 ,
須 田 熈
理 想 の 首 都 像 を 求 め て 一 仙 台 首 都 構 想 一
士 木 学 会 誌 ,  V 0 1 . 7 3  ( 1 9 8 8 . 1 1 ) ,  P P . 1 1 2 - 1 1 5 ,
須 田 熈
仙 台 首 都 構 想 と 国 際 港 湾 の 整 備
港 湾 ( 日 本 港 湾 協 会 ) ,  V 0 1 . 6 6  ( 1 9 8 9 . フ ) ,  P P . 6 - 1 4 ,
須 田 熈
都 市 と ウ ォ ー タ ー フ
ロ ソ ト
ソ ト ( ウ ォ ー タ ー フ ロ ソ ト 開 発 協 会 ) , 第  2  号 ( 1 9 船 . 1 ) ,
ウ ォ ー タ ー フ ロ
P P . 1 9 - 3 0 ,
須 田 熈
講 演 等
大 型 航 空 機 に 対 す る 空 港 舗 装 の 設 計 法
日 本 ダ ム 協 会 , 第  3  回 基 礎 工 法 と 実 施 例 講 習 会 ( 1 9 6 8 . 4 ) ,  P P . 9 9 - 1 2 5 ,
須 田 熈
東 北 と 港 湾
運 輸 行 政 地 方 懇 談 会  a 9 7 9 . 1 の ,
須 田 熈
国 鉄 再 建 法 案 地 方 公 聴 会
参 議 院 ・ 運 輸 委 員 会 ( 1 9 8 0 . 1 D ,
公 述 人 須 田 熈 他
東 北 の 国 際 化 と 交 通
東 北 開 発 推 進 協 議 会 ・ 東 北 地 方 行 政 連 絡 会 議 ( 1 9 8 2 . 3 ) ,
須 田 熈
国 鉄 の 現 状 と 問 題 点
仙 台 経 済 同 友 会  a 9 8 2 . 5 ) ,
須 田 熈
東北の高速交通体系と地方都市
東北大学開放講座・湯沢市(1982.フ),
須田熈
東北の物流と基盤整備
東北経済連合会 a982.]2),
須田熈
欧州を見て感じたとと
東北市長会(1984.1D,
須田熈
東北の空をどうするか
宮城県知事との対談,航空と文化(日本航空協会), NO.389-2484 (1987),
PP.64-フフ,
須田熈
東北における港湾と地域開発
港湾荷役近代化協会(1986.Ⅱ),
唄田熈
時代展望の中で青森港の果たす役割
青森港振興協会・青森べイブリ,ジ全面開通記念講演会 a994.フ),
須田熈
これからの東北の空
山形岬゛山形空港開港30周年記念講演会 a994.フ),
須田熈
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南東北SUNプラソ実現の為の課題と方策
東北南3 県及び同経済連合会 a9994.10),
須田熈
国会等の移転に関する意見交換会
衆議院・国会等の移転に関する特別委員会 a994.Ⅱ),
浅野史郎・竹沢清隆・谷ケ城隆・須田熈
空と海の交通の要衝をめざして
飛翔(仙台商工会議所)・新春座談会, NO.106 (1995.1), PP.2-8,
手島典男・三橋郁雄・須田熈
首都移転と石巻圏の将来
石巻青年会議所(1995.5),
須田熈
1 0
東 北 の 社 会 資 本 整 備 と ゼ ネ コ ソ の 役 割
開 発 往 来 ・ 巻 頭 座 談 会 ,  N O . 4 4 8  ( 1 9 9 5 . 5 ) ,  P P 2 0 - 3 5 ,
坂 本 忠 彦 ・ 神 部 寿 行 ・ 須 田 熈 他
と れ か ら の 東 北 地 域 の 港 湾 と 空 港
東 北 経 済 連 合 会 ・ 仙 台 市 商 工 会 議 所 ・ 仙 台 経 済 同 友 会  a 9 9 5 . 1 0 ) ,
須 田 熈
東 北 横 断 自 動 車 道 酒 田 線 の 意 義
東 北 横 断 自 動 車 道 酒 田 線 沿 線 都 市 会 議  a 9 9 5 . H ) ,
須 田 熈
環 境 ・ 人 に 優 し い 交 通
運 輸 行 政 地 方 懇 談 会 ( 1 9 9 5 . 1 2 ) ,
須 田 熈
東 北 大 交 流 時 代 の 鍵
東 北 沿 岸 域 整 備 長 期 ビ ジ , ソ 策 定 会 議  a 9 9 5 . 1 2 ) ,
須 田 熈
東 北 の 末 来 像
士 木 学 会 東 北 支 部 ( 1 9 9 6 . 1 1 ) ,
須 田 熈
八 戸 港 新 物 流 時 代 を 考 え る
八 戸 商 工 会 議 所  a 9 9 6 . Ⅱ ) ,
須 田 熈
随 想 ・ コ ラ ム 等
仙 山 線 新 駅 開 設 の 意 義
河 北 新 報 ( 1 9 8 4 . 2 . 1 ) ,
須 田 熈
新 幹 線 上 野 開 通 に 期 待 す る
河 北 新 報  a 9 8 5 . 2 . 1 9 ) ,
須 田 熈
地 下 鉄 新 時 代 へ の 提 言
河 北 新 報  a 9 8 5 . 1 1
須 田 熈
仙 台 都 市 圏 の 2 1 C の 交 通 体 系 と 都 市 圏 構 造
河 北 新 報 ( 1 9 8 6 ) ,
須 田 熈
一 通 勤 通 学 ど う 変 わ る
2 8 ) ,
快適環境を考える
河北新報.宮城県知事との対談(1986.フ.13),
須田熈他
地方都市交通問題に対する提言
河北新報・論壇 a9釘.5),
須田熈
現代都市と地下鉄
河北新報 a987.フ.15),
須田熈
仙台大都市圏の基盤整備
河北新報 a988.11),
須田熈
政令指定都市仙台の総合交通体系
河北新報 a989.1.15),
須田熈
地方中枢都市の交通問題
朝日新聞・宮城論壇(19兜.6.8),
須田熈
仙台空港2500メートル新時代
朝日新聞 a993.3),
須田熈
H
戦後における我が国の交通変遷と東北
河北新報(1994.12.6),
須田熈
東北沿岸域整備長期ビジ"ソ
河北新報・論壇(1996.1.5),
須田熈
